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テキスト記憶の構造
――テキストマイニングによる探索的アプローチ
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An Exploratory Study on Text Comprehension and
Memory Using Text Mining Methods
Yasunori Kita
Abstract
This paper analyzes the characteristics of text comprehension and memory among
adults using textmining methods. The recalled contents were analyzed using mor-
phological analysis. The results of the analysis are that (1) a high frequency of
morphemes in the text were recalled, (2) the primacy effect was seen, and (3) the
recalled contents had a bias that emotional descriptions were more recalled, but
work−specific descriptions were less. The participants in an experiment were clas-
sified into three groups based on their scores. The results of comparison between
the groups are that the top rank group recalled a larger number of words regardless
of the correct or incorrect answer, and they took a longer time in reading of the
text.On the other hand, the low rank group recalled fewer words as a whole, and
they took a shorter time in reading the text. It indicates that the high score partici-
pants recalled the relevant morphemes through the comprehension of the content,
but the low score participants recalled the words depending on the appearance fre-
quency of the words in the text. The result of this experiment shows that textmin-
ing methods are useful for identifying the characteristics of text comprehension
and memory.







































































































































































































頻度 リスト 頻度 リスト 頻度 リスト
１６ 利用者 ２ お金 １ １人１人 金もうけ 施行 制度 満足
９ 仕事 ケアマネ きつい 苦情 自宅 生活 有給
６ サービス コスト ショート 経営 質問 前面 余裕
４ 施設 ない ストレス 計算 収益 体力 要素
３ お客様 ゆとり ていねい 権利 充分 対応 良い
ケア 看護 にくい 現場 重い 大幅 話し合い
プラン 給料 プログラム 個人 重症 大変
残業 業務 よい 向上 重度 長い
事務 兼務 悪い 考え 純粋 内容
職員 少ない 扱い 高い 処理 年寄り
多い 人間 介護職 困難 書類 濃い
提供 精神 休暇 細かい 職場 部分
調査 強い 在宅 新人 物品
認定 教育 作成 人数 忙しい




































〔多い〕 業務 認定 調査 看護 ケアマネ 兼務 施設 ケア プラン 仕事
〔少ない〕 ゆとり 提供 残業 職員 利用者 重度












クラスター 形容詞 名 詞
cls_１ 〔多い〕 業務 認定 調査 看護 ケアマネ 兼務 施設 ケア プラン 仕事
cls_２ 〔少ない〕 ゆとり 提供 残業 職員 事務 重度
cls_3 〔ない〕 給料 人間 精神




ID cls_１ cls_２ cls_３ cls_４
０１ ０ ０ ０ ３
０２ １ ２ １ ０
０３ ０ ０ １ ５
０４ ２ ０ ０ ０
０５ ０ １ ０ ２
０６ ０ ０ ０ ２
０７ ２ ２ ０ １
０８ ０ ２ ０ １
０９ １ ０ ４ ０
１０ １ ０ ０ ２
１１ ０ １ １ ２
１２ ２ ６ ０ １
１３ ２ ０ １ ２
１４ ５ １ ０ ０
１５ １３ ０ ０ １
１６ ０ ０ ０ ２
１７ ５ ０ ０ ０
１８ ０ １ ０ １
１９ ０ ０ ０ ３







































頻度 リスト 頻度 リスト 頻度 リスト 頻度 リスト 頻度 リスト
４１ 利用者 ９ 職員 ストレス ゆとり １ いい 看護 重病 働き手 老人
３６ 仕事
７
強い ない 休み きつい 関係 重労働 内容
２２ お客様 少ない プラン 業務 クレーム 気持ち 純粋 疲れ
１６ サービス お金 やすい 金銭 ケアマネ 逆 職場 費用
１３
残業 コスト ４ よい 苦情 シフト 距離 心 必要
多い 介護 家 使用 それなり 勤務 身体 病人
給料 ６ 重度 患者 施設 ていねい 計算 辛い 不満
１２ 人 新人 高い ２ 質 プラス 激しい 人間 部分
負担 制度 忙しい 重症 ペース 兼務 生活 幅
１０
事務 良い １人１人 書類 悪い 権利 責任 物質
大変
５
ケア 金儲け 数 扱い 研修 説明 面
量 作業 長い 安い 厳しい 早い 目的
従業 同士 意見 向上 側 夜間
３ 重い 利益 育成 指導 体力 役職
人数 労働 一緒 自宅 替わり 有休
精神 介護職 手間 短い 用品
対応 会社 手当 値段 利用料





提供 経営 作成 年寄り
調査 現場 質問 濃い
認定 個人 収益 物品
ショート 考え 充分 毎日
にくい 困難 処理 満足
プログラム 細かい 前面 要素




































ID０１～０３の回答 ７ ２２ ３．１
中間１２名分の回答 １００ １４０ １．４
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